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V泌 尿 器 科 紀 要 第8巻 索 引
物 件 索 引
腎 ・副腎
嚢 包 腎,手 術(片 村,北 山,久 世)3
CuFhing'sSyndrome(友吉,井 村,八 幡)34
腎 動脈 撮 影 像(後 藤)87
下 垂体 副 腎 皮 質,尿 路 腫瘍(石 部)102
両 側 珊瑚 樹 状 腎結 石(篠 田,尾 関,伊 藤,
阿部)123
無 尿症,サ ル フ ァ剤(広 川)135
遊 走腎,PSP,腎 孟 排泄(林)179
同 一腎,孤 立性 嚢 腫,腎 孟乳 頭 腫(中 村,
磯 部)292
石灰 化 腎 動脈 瘤(永 田,水 本,瀬 川,身 吉)307
海 綿 腎,結 石(小 田,平 竹,井 上)360
づ委小 腎,尿 管 膣 前 庭開 口(並 木,高 橋)380
孤 立 性 腎 藝腫,統 計(巾,長 谷 川,新 井)397
腎孟,尿 管 腫 瘍(巾,古 川,松 田,長 谷 川,
新井,石 井)404
結 石 腎,fattyreplacement(田村,田 坂,
難波,宮 本)471
Wilms腫瘍,予 後(並 木)490
腎 腫瘍,統 計(加 藤,道 中,浜 田,福 重,平
川,浜 田,地 土 井,柳 原,武 田,石 部)521
巨 大 腎 腫瘍(上 野)611
腎 血 骨 腫(山 口)618
Behyd,泌尿 器 科 的応 用(鮫 島)628
腎 結核,萎 縮 巣,動 脈 肥 厚(巾,新 井)639
尿 管
下 大 静 脈 後 尿管(中 野,広 川)28
原発 性 尿 管癌(北 山,本 郷)181
膣 式 尿 管 切 石術(井 上,大 川,木 下)252
尿管 膣 前 庭 開 口,繧 小 腎(並 木,高 橋)380
尿管 腫 瘍(大 堀,昆,古 谷 野)673
膀 胱
Besacolin,泌尿器 科 的応 用(名 和 田,
江間)141
膀 胱腫 瘍,統 計(加 藤,石 部,田 辺,平LL1,
竹 中)149
結 核 性 萎 縮膀 胱,廻 腸膀 胱(巾,古 川,長 谷
川,松 田,新 井,石 井,阿 部)164
隔 壁膀 胱(重 松,古 野,上 野)244
膀胱 平 滑筋 肉腫(木 下,糸 井,河 西)257
Besacolin,泌尿 器科 的 応 用(山 本,谷 村)437
排 尿 障 害,尿 波 測定(後 藤,阿 部)466
膀 胱 腫 瘍,Barium-AirCystography(友吉,
相 馬,桐 山)549
排 尿 障 害,X線 撮 影(後 藤,篠 田,尾 関,伊 藤
阿 部)597
夜 尿 症,Contol,Alinamin(鮫島)623
写 真 膀 胱鏡(片 村,田 中)657
膀 胱 尿道 異 物(北 山,吉 田,田 中,久 世,
広 川)663
膀 胱 平 滑筋 肉 腫(重 松,江 藤 飯 田)717
膀 胱線 維 肉 腫(大 森,浜 路 沢西)723
Balance,泌尿 器 科 的応 用(南,町 田,佐 藤)734
前 立 腺
前立 腺 性 血 清酸 フ ォス フ ァ ターゼ(仁 平,酒
徳,久 世)12
前立 腺 ガン,Thio-TEPA(稲田,片 村,本
郷)56
前立 腺 ガ ン,続 発 性陰 茎 腫 瘍(仁 平,中 川)116
血 清酸 フ ォス ファ ター ゼ,簡 易測 定(原,石
神)192
前 立腺 腫 瘍,統 計(加 藤,道 中,石 部,大 野,
田辺,宮 尾,竹 中)273
前立 腺 癌,線 溶 現象,低 線維 素 原 血 症(林,
矢 野,桜 井,村 上,門 田,草 刈)369
前立 腺 疾患,精 翼 レ線 像(石 井,田 口)710
尿 道
尿道 下 裂,手 術(酒 徳,北 山,本 郷,中 川)284
小児 先 天性 前 部 尿道 弁膜 症(沢 西)419
外傷 性 尿道 狭 窄(後 藤,篠 田,尾 関,阿 部,
磯 貝,木 村)602
膀 胱 尿道 異 物(北 山,吉 田,田 中,久 世,広
川)663
陰茎 尿道 痩(佐 々木,岡 崎,近 藤)678
睾 丸













女子外陰癌(篠田,尾 関,伊 藤,阿 部,鷲
見)
続発性陰茎腫瘍,前立腺ガン(仁平.中 川)
陰茎原発細網肉腫(大 村,大 北,竹 中,山
田)





























































膀 胱 後腔 腫 瘍,皮 膚 転移(内 倉)
孤 立性 腎 嚢 腫(巾,長 谷 川,新 井)
腎 孟,尿 管 腫 瘍(巾,古 川,松 田,長 谷 川 ・
新 井,石 井)
睾 丸 腫瘍,統 計(大 野,石 部,梶 尾,竹 中,
数 田)
停 留 睾丸 腫 瘍,男 性 半陰 陽(百 瀬,片 山,並
木)
Wilms腫瘍,予 後(並 木)
精 索 腫瘤(巾,古 川,新 井)
腎 腫 瘍,統 計(加 藤,道 中,浜 田,福 重 ・半
川,浜 田,地 土井,柳 原,武 田,石 部)





睾 丸腫 瘍,電 顕(友 吉)
巨大 腎 腫瘍(上 野)
腎血 管 腫(山 口)
尿 管 腫瘍(大 堀,昆,古 谷 野)
膀 胱平 滑 筋 肉腫(重 松,江 藤,飯 田)
膀 胱線 維 肉腫(大 森,浜 路,沢 西)
外 傷 ・損 傷 ・出血
ヘ ス ナ注 射(鮫 島)
尿道 外傷,外 傷 性 尿道 狭 窄(後 藤,篠 田,尾
関,阿 部,磯 貝,木 村)
結 核
結 核性 萎 縮 膀胱,廻 腸 膀胱(巾,古 川,長 谷
川,松 田,新 井,石 井,阿 部)
腎 結核,萎 縮 巣,動 脈壁 肥 厚(巾,新 井)
結 石
尿 石 症,Rowat{n(L]崎)
両 側 珊瑚 樹 状腎 結 石(篠 田,尾 関,伊 藤,阿
部)
副 甲状腺 機 能充 進,副 甲状 腺 嚢 腫(水 谷,園
田,大 川,竹 内)
結 石,海 綿 腎(小 田,平 竹,井 上)
結 石 溶解 剤Renacidin(石原,山 科.川 本)
尿 路 結石,統 計 観 察(上 月,雑 賀,堀 金,森
脇,伊 藤,結 縁,青 木,高 尾)
結 石 腎 ・FattyReplacementにつ い て(田
村,田 坂,難 波,宮 本)
Renacidin(後藤,篠 田,尾 関,阿 部,磯 貝 ,
木 村,石 山,足 立)






























抗 菌 性 物質 の管 腔 性 造影 剤 との 混合(石 神,
森,原)
尿 路 感 染 症,薬 剤 耐 性(加 藤,浜 田,白 石)
Tanderil(稲田,片 村,吉 田,相 馬)
尿 路 感 染,Methofadin(古野,菓 林,飯 田)
Tanderil(石神,古 玉,矢 田)
Cathocycline(江藤,古 野,飯 田)
キ モ プ シ ン(後 藤,尾 関)
尿 路 感染,Chymotrypsin(近藤,内 藤 三
木)
尿 路 感染,ウ ロサ イ ダル,ユ ベ ラ 併 用 療 法
(並木,高 橋)
Hibitane(山崎,塚 本,加 藤)
ウ リガ ール(近 藤,宮 崎,鉾 石,斉 藤)
内分 泌 ・酵素
前 立 腺 性 血 清酸 フ ォス フ ァ タ ーゼ(仁 平,酒
徳,久 世)
Cushing'sSyndrome(友吉,井 村,八 幡)
ホ ル モ ン環 境,尿 路 腫 瘍,下 垂 体 副 腎 皮 質
(石部)
血 清酸 フ ォス フ7タ ーゼ 簡易 測 定 法(原,石
神)
副 甲状 腺 機 能 充進,副 甲状 腺 嚢 腫(水 谷,園
田,大 川,竹 田)
ホ ル モ ン環 境,尿 路 腫 瘍,甲 状 腺(石 部)
線 溶現 象,低 線維 素 原 血 症,前 立 腺癌(林,
矢 野,桜 井,村 上,門 田,草 刈)
麻 酔 ・手 術
嚢 包 腎,手 術(片 村,北 山,久 世)
廻 腸 膀 胱,結 核 性 萎縮 膀 胱(巾,古 川,長 谷
川,松 田,新 井,石 井,阿 部)
膣式 尿 管 切 石術(井 上,大 川,木 下)
尿 道下 裂 の手 術(酒 徳,北 山,本 郷,中 川)
物 件
全 身 麻 酔 の バ リダ ーゼ ・パ ッ カル使 用(大 熊)
X線 ・ア イ ソ トー プ
腎 動 脈 撮 影像(後 藤)
造 影 剤,抗 菌物 質 混合(石 神,森,原)
Barium-AirCystography,膀胱腫 瘍(友 吉,
相 馬,桐 山)





























































学 会 記 事
第16回 関西地方会145
第12回 中部連合地方会323
第17回 関西地方会333
第18回 関西地方会447
第19回 関西地方会634
第20回 関西地方会740
